



























































da Pessoa em Situação de Cuidados Paliativos











































































































da Pessoa em Situação de Cuidados Paliativos
Dissertação de Mestrado
Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica
Trabalho efetuado sob a orientação de:
Professora Doutora Madalena Cunha
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De: Escola Superior de Saúde de Viseu-IPV <essvgeral@essv.ipv.pt>
Enviado: quarta-feira, 9 de Abril de 2014 12:24
Para: ncampos@essv.ipv.pt






De: Irmandade Santa Casa da Misericórdia de Fornos de Algodres Santa Casa [mailto:iscmfa@gmail.com]  
Enviada: quarta-feira, 9 de Abril de 2014 11:30 
Para: essvgeral@essv.ipv.pt 
Assunto: Autorização para a realização de colheita de dados 
 
Exmo. Senhor Presidente da ESSV, 
  
A Fim de dar resposta ao V/ OF. CIRC. 351 de 26-03-2014 levo ao conhecimento de V.Exª  que autorizo a 
realização da colheita de dados solicitados pela OF. Circular supra referenciado. 
  
Com os melhores Cumprimentos, 
  
O Provedor, 
Prof. Agostinho Gomes Amaral Freitas 
Rua Dr Fernando Menano s/n 
6370 - 123 Fornos de Algodres 
Telefone: 271 700 190 / Fax: 271 140 900* 

1Nuno Campos
De: Escola Superior de Saúde de Viseu-IPV <essvgeral@essv.ipv.pt>
Enviado: terça-feira, 1 de Abril de 2014 15:28
Para: ncampos@essv.ipv.pt
Assunto: FW: Autorização para realização de colheita de dados
 
 
De: Misericordia O. Frades - Base [mailto:misof@mail.telepac.pt]  
Enviada: terça-feira, 1 de Abril de 2014 14:31 
Para: essvgeral@essv.ipv.pt 






























De: Escola Superior de Saúde de Viseu-IPV <essvgeral@essv.ipv.pt>
Enviado: segunda-feira, 2 de Junho de 2014 09:48
Para: ncampos@essv.ipv.pt
Assunto: FW: Pedido de autorização de colheita de dados
Anexos: img-530155825.pdf
Doutor Nuno, 
Já foi dado conhecimento aos alunos. 




De: SCMA Gestao [mailto:gestao@scmarouca.com]  
Enviada: sexta-feira, 30 de Maio de 2014 16:53 
Para: essvgeral@essv.ipv.pt 
Cc: medico.ucc@scmarouca.com; enfermagem.ucc@scmarouca.com; 'Asistente Social CD Urro'; 'Assistente Social 
SCMA'; 'Secretaria scma - Ana Cruz' 
Assunto: Pedido de autorização de colheita de dados 
 
Exmos. Srs. 
Em resposta ao v/ ofício ESSV 0513, de 23/05/2014, vimos por este meio autorizar a recolha de dados na nossa 
Unidade de Cuidados Continuados. 
Agradeço que futuros contactos, com a nossa UCC, se façam através do nosso colaborador – Enf.º Rúben Assunção. 




Santa Casa da Misericórdia de Arouca 
Rua Dr. António Pimentel, 4 4540 132 Arouca 
Tel. 256940500/Fax 256940509 
 

